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Лекції із застосуванням ілюстративного матеріалу, робота 
з законодавчими актами,  розв’язування ситуаційних задач, 
обговорення проблемних ситуацій 
Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, 
інтернет – ресурси. 
Компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання  та 
практичні проблеми в ході професійної діяльності  у галузі 
фінансів, банківської справи та страхування або у процесі 
навчання, що передбачає застосування окремих методів і 
положень фінансової науки та характеризується 
  
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу 
вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення,  аналізу та 
синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у  практичних 
ситуаціях. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на  відповідному 
рівні. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструментарію макро-  та 
мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні  економічні 
явища. 
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових  систем та їх 
структури. 
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна  та податкова 
системи, фінанси суб’єктів  господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
СК05. Здатність застосовувати знання  законодавства у 
сфері монетарного, фіскального  регулювання та 
регулювання фінансового ринку. 
СК08. Здатність виконувати контрольні функції у  сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
СК11. Здатність підтримувати належний рівень  знань та 
постійно підвищувати свою професійну підготовку. 
СК 12. Здатність ідентифікувати проблемні аспекти та 
обґрунтовувати пріоритетні напрями покращення 
функціонування державних, корпоративних фінансів, фінансів 




ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи 
фінансової науки, особливості функціонування фінансових 
систем. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх 
структури. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у 
т.ч. бюджетної та податкової систем,  фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових 
ринків, банківської системи та страхування.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики 
стану фінансових систем (державні  фінанси, у т.ч. 
бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 
господарювання, фінанси  домогосподарств, фінансові 
ринки, банківська система та страхування). 
  
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  
державного та ринкового регулювання діяльності в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання  економічних даних, збирати 
та аналізувати  необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати  показники, що характеризують стан 
фінансових систем. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
ПР13. Володіти загальнонауковими та  спеціальними 
методами дослідження фінансових процесів. 
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз 
та синтез для виявлення ключових характеристик 
фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 
критичного мислення у дослідженнях та професійному 
спілкуванні. 
ПР19. Виявляти навички самостійної  роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань. 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її  зміцнення як демократичної, соціальної, правової 
держави. 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи 
вдосконалення механізму функціонування державних, 
корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, 







 Аналітичні навички, формування власної думки, здатність 
фахово обґрунтовувати свою позицію, здатність до 
комплексного вирішення проблеми, здатність оцінювати 




ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Модуль 1. Сутність та призначення бюджету. Основи 
бюджетного устрою. Міжбюджетні відносини 
1. Сутність, призначення і роль бюджету держави  
2. Бюджет як основний фінансовий план держави 
3.  Бюджетний дефіцит 
4.  Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи 
України 




Модуль 2. Система доходів і видатків бюджету 
6. Система доходів бюджету 
7. Система видатків бюджету 
8.  Видатки бюджету на економічну діяльність та науку 
9.  Видатки бюджету на соціальний захист населення і 
соціальну сферу 
10. Видатки бюджету на оборону та управління 






Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати 
модульні контролі знань, а також вчасно виконати 
практичні завдання. В результаті можна отримати такі 
обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні дослідження; 
- 30 балів за виконання розрахункових завдань; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/.  
Модульний контроль проходитиме у формі тестування 





Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
індивідуальне аналітичне завдання, написання наукової 
статті, участі у наукових конференціях. Тему дослідницької 
роботи можна вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути 
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К. : КНЕУ, 2011. 311 с. 
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ХНЕУ, 2013. 348 с. 
Допоміжна література 
1. Бюджет – головна ланка фінансів держави. Книга 
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5. Ляхович О.О., Гребень Н.П. Аналіз джерел формування 
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Національного університету водного господарства та 
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практика. Устойчивое развитие экономики: состояние, 
проблемы, перспективы: сборник трудов XIII международной 
научно–практической конференции, УО ˮПолесский государ-
ственный университет“, г. Пинск, 26 апреля 2019 г. / 
Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; 
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. Пинск : ПолесГУ, 2019. С.57-62     
7. Ляхович О.О., Ільчук О.І. Джерела фінансового 
забезпечення розвитку сільських територій України в умовах 
децентралізації. Економіка та суспільство. 2017. Випуск 13. 
С. 863-867. /  Index Copernicus, SIS, Google Scholar /  
8. Ляхович О.О., Середа О. А. Основні проблеми та 
пріоритетні напрями вдосконалення реформи 
децентралізації в Україні. Публічне управління та 
адміністрування у процесах економічних реформ: збурник тез 
ІІІ Всеукр. наук.-практ. Конф., 18-19 квітня 2019 року м. 
Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019.  137-139 с. 
9. Молдован, О. О. Державні фінанси України: досвід та 
перспективи реформ : монографія. К. : НІСД, 2011. 380 с. 
10. Фінансово-економічна політика в контексті 
інноваційного розвитку України: монографія / Л.М. Мельник, 
Л.О. Богінська, С.В. Дитчук та інші. Частина 1. Київ : 
Видавничий дім "Кондор", 2020, 246 с. (Внесок автора – п.2.3. 
Оцінка фінансової спроможності бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, с. 75-86). 
11. Чала Н.Д. Бюджетна система : навч. посіб. / Н.Д. 
Чала, Л.В. Лазоренко. К. : Знання, 2010. 223 с.  
12. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання 
економічного розвитку. К. : НІОС, 2003. 488 с. 
Інформаційні ресурси 
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI: 
Верховна Рада України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
  
3. Сайт Кабінету Міністрів України. 
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4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 
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5. Сайт Державної казначейської служби України. URL: 
http://www.treasury.gov.ua 
6. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних 
досліджень. URL: http://www.ibser.org.ua 
7. Сайт Комітету Верховної ради з питань бюджету. 
URL: http://budget.rada.gov.ua/ 
8. Сайт Міністерства фінансів України. URL: / 
https://mof.gov.ua/uk 
9. Сайт Державної фіскальної служби України. URL: 
http://sfs.gov.ua/ 




     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни 
чи повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів 
здійснюється згідно: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnohootsiniuvannia-
znan/dokumenti. Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 
навчальної дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на платформі 




      За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності) наведені 




Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
   Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал 




      Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
     Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
  
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
повинні мати зв'язок з очікуваними навчальними 







     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення      За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін  законодавства 
України та появи сучасних фінансових технологій, новітніх 
інструментів у фінансовій сфері. 
   Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у сфері фінансового управління. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 





    До викладання курсу долучаються фахівці департаменту 
фінансів Рівненської обласної державної адміністрації 
 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
як знайти статтю у scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 










СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 26 год Прак. 24 год Самостійна робота 100 год 
Лекційні та практичні заняття 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та  принципи фінансової науки, особливості 




Здійснювати пояснення суті бюджету з різних точок зору (як фінансовий план 
держави, як економічна та правова категорія). Обґрунтовувати особливості 
організації бюджетної системи, визначати місце і роль бюджету в системі 
фінансових відносин 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 




Знати особливості бюджетної системи України, її структуру та принципи 
організації. Засвоїти особливості бюджетних систем провідних країн світу. 
Визначати належність країни до відповідної моделі фінансових відносин. 
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 
систем,  фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 




Визначати організаційні основи бюджетного процесу, знати його учасників на 
загальнодержавному та місцевому рівнях.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм  діагностики стану фінансових систем 
(державні  фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,  фінанси суб’єктів 





Визначати співвідношення видатків  між  окремими  групами  з метою 
визначення спрямованості бюджетної політики. Визначати відкритий та 
прихований дефіцит Державного бюджету, суму регулюючих та закріплених 
доходів. Ідентифікувати причини виникнення бюджетного дефіциту.  
ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти  державного та ринкового регулювання 




Визначати принципи та опанувати методи й інструменти бюджетного 
регулювання, в тому числі при організації бюджетного планування. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання  
економічних даних, збирати та аналізувати  необхідну фінансову інформацію, розраховувати  




Застосовувати методи та використовувати джерела формування доходів 
бюджету, здійснювати економічний аналіз їх складу і структури. Визначати 
склад і структуру видатків бюджетів. 
ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 




Визначати достовірність, раціональність та законність діяльності учасників 
бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 
виконання бюджетів та звітування про їх виконання. 
  





Застосовувати методи теоретичного узагальнення (при визначенні сутності 
бюджетної системи);  економіко-статистичного аналізу (при дослідженні 
тенденцій та особливостей функціонування бюджетної системи);   
абстрактно-логічний, економіко-математичний  (при визначенні причинно-
наслідкових та функціональних зв’язків); графічні та графоаналітичні (при 
унаочненні результатів проведеного наукового дослідження).  
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 




Опанувати законодавчо-нормативні акти у сфері бюджетного регулювання. 
Здійснювати структурно-динамічний аналіз показників надходжень та видатків 
державного бюджету. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для  розв’язання практичних завдань та 




Обґрунтовувати шляхи подолання державного дефіциту та джерела 
фінансування. Здійснювати розрахунок горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій, визначати розмір базової та реверсної 
дотацій. 





Визначати обсяги потенційної державної підтримки галузей економіки (в т.ч. 
водного господарства та природокористування) за відповідними бюджетними 
програмами 




 Проводити самостійний пошук аналітичних даних для виконання практичних 
задач з аналізу бюджетних показників. Обґрунтовувати ефективність побудови 
бюджетної системи України у контексті світового досвіду 
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 




Визначати критерії розмежування видатків між різними видами бюджетів; 
здійснювати розподіл видатків на ті, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів та ті, що не враховуються. Освоїти призначення 
соціальних гарантій та соціального захисту населення, ідентифікувати 
джерела фінансування соціальних гарантій та соціального захисту населення, 
форми та види соціального захисту населення 
ПР24. Вміти визначати та обґрунтовувати шляхи вдосконалення механізму функціонування 
державних, корпоративних фінансів, фінансів домогосподарств, фінансових ринків та 




Аналізувати та визначати обґрунтовані межі бюджетного дефіциту, 
ефективні джерела фінансування бюджету. Визначати напрями ефективного 
витрачання бюджетних коштів. Визначати та обґрунтовувати оптимальні 
межі державного та гарантованого державою боргу, оцінювати рівень 
бюджетної та боргової безпеки.  
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1 - 20 балів 
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 2 - 20 балів 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів  60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1,  
модуль 2, бали  
40 
Усього за дисципліну  100 
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